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-Mentrc no faei el matnx al eltre barri! Vull di,, 
en aquest. 
-Vciéu; I'csscr músic en. ajuda s pintar. Quan 
un vipintant,  scmpre canta i niula i aiaO es molt 
important. j a  record0 que tenia un amo que, quan 
llogava un treballador, abans que tota sltra cosa li 
preguntava que cantava. Si cantave ópera, no '1 vo- 
lis, perque tot cantant eries que mai s'aeaben, la 
brotra v i  peresosa. Si cantava sarsuela, tot seguit 
el prenia perque el pinzell v i  llest i deprese, tot 
caotsnt amb garbo alló d e  
Vamos a los toros 
que hay mucho que ver; 
que se a s a  un hombre 
con una mujer. 
-Bé, home. bé - feia Sant Pere somrient amb 
bondat i mig vensut. M'agrada la pent aixerida! i 
que tal a Reus; que encara fan aquella festassa pel 
méu sant? A les si. del mati js tirsveo fa tronada. 
-Ara. no. Diu que a "'aquella hora molesta B la 
gent. 
-Si que s'han tornat delieatsl Pero "aja, I'Ajun- 
tamcnt en pl&. bé dku aosr a completes i a I'ofiei, 
en carporació i amb tots ceremonia; amb els gegants 
i la música. 
-Res d'aixo. Estan per economirs i,-aeostan- 
r'hi a I'orella,-es qüestió d'ideies! No més hi ven 
els gegants. mig esma-perduts, i quatre rcgidors mig 
d'amagatotis, per 1s porta del Castell. 
-Qu& 'm diur, ara1 Ay pobrets! Quan pugin aquí 
dalt i vnlguin entrar al eel, on no més s'hi entra per 
la porta principal, pro" els diré que vagin a voltar 
pel Castell, i se trobarin amb la porta del purgatori 
sense adonar-den. 
E" aquel1 moment passi un nuvolet lleuger i sr- 
senyalant-lo amb el dit, Sant Pere digué al ganxet: 
-Véus aquets angelets? Van s Reus. 
-A Reus? 
-Si: a la Pedra $Estela del cami de Misericordia, 
a cantar. Com que fan les vuit hores, van a rellevar 
al9 altres. 
-1 van tots solets, ara, al eap-vespre? 
-No; el* acompanya Mossén Vilella, amb el fs- 
aalet. 
-Devia teoir-ne dós, perqué I'altre li aguarden 
i I I i  baix. 
S'anava fent fosc. Pel fons del ctl se veia venir 
una resplendor i. 
-Es Nostre Senyor que s'aeosta-vi dir Sant 
Pere al altre que tot eonversant s'havia mig fieat a 
dins. 
Qnan psssi, deminc-li p e r a  entrar. El1 t e  fari un 
setmó i despr és... 
Al sentir sermó, el músic, par la forca de le eos- 
tum, va sortir cap a fors a fumar un cigarret. 1 Sant 
Pere, tot  agreujai, ve tanear la porta d'una revolada. 
A. LLOVERA. 
PARAULES A LA GERMANA 
. Q ~ i n a  bella rort de tenir pemiaw,> 
Can*" or Llosr (La Ciufal diuori/. 
El tcu amor gentilgermnna, 
cado hora el veig més orrelat. 
El teu amor se m'encomana 
amb una dolca ingcnuitot. 
En recordar de rinfnntcsn 
aquellea hores ignocents, 
omb una ingenuo dolccso, 
smto renyor daquells moments. 
Encora et veig "oro la portu 
entretenint-fe omb el jue brd 
omb una amigo qui et comporta 
i que s'assemblo tant omb tú. 
De quan la tarda era rico 
i feies puntea pels vestiir, 
oint la tenno musíca 
que fan els boixos en tos dits. 
Aro quan rius amb tes omigues 
no penseu pos en jocs niflors; 
El teu somnure de suara 
és un somriure intel.ligcnt; 
ara que ets gran et fa mes cloro, 
el goig del viure sapient. 
1 quan adés ben remerosa 
vos per la cosa amb habitut 
dius ton amor a tota coro 
que prest s'omora de virtut. 
I quan o tata malamanca 
sobs ablondir profundament 
jo pens. gemona, amb la bononca 
que et fa souriure dolcament. 
Que en tú no hi níen les metdnes 
ni tn paraula és elfibló 
d'oquellep altres oleus mesquines 
fetes de llengua d'ascorco. 
Quon tú t'osseus o/  cap de touln 
i hi poses f lors  per ornoment 
dius tan sonora ta paraula 
que rocía oternament. 
I ora que el viure se desvío 
pels averanys de l'avenir 
faci cascú la sewa vía 
per un segur i be11 cami. 
I que per toi la sobirana 
i generosa germanor 
s'ossembli o ton amor, germana, 
cncora inedit del dolor. 
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